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El presente trabajo de investigación, surge de la necesidad de conocer la relación que 
existe entre el conocimiento de educación inclusiva  en los docentes de primaria teniendo 
en cuenta que estamos viviendo una etapa  donde la educación de calidad es para todos,  la 
inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales es una responsabilidad del 
sistema educativo nacional, de la escuela y especialmente de los docentes, el objetivo es 
determinar el conocimiento que tienen de educación inclusiva que les permita atender 
adecuadamente y con éxito a los alumnos inclusivos de primaria de las instituciones 
educativas públicas y privadas  de la Red 06 del distrito de San Juan de Lurigancho en el 
año 2016. La investigación es cuantitativa no experimental descriptivo. La muestra estuvo 
constituida por 269 docentes de las instituciones educativas públicas y privadas  de la Red 
06  del  Distrito de San Juan de Lurigancho. 
  















The research was born from the need to know the relationship that exists between the 
knowledge about inclusive education in teachers of primary level in account  we are living 
a age where the quality education is for everybody, the inclusiveness of students with 
special needs is a responsability for national educational system, of the school and 
specially of teachers, the objective is to determine the knowledge about inclusive education 
that to attend with success to special students from public and private primary institutions 
from the Net 06 of San Juan de Lurigancho in 2016. The design is quantitative no 
experimental descriptive. The sample was 269 teachers from public and private primary 
schools of the Net 06 from San Juan de Lurigancho. 
 


















El conocimiento sobre educación inclusiva es de necesario para desarrollar una 
educación de calidad para todos sin exclusión, puesto que los alumnos con necesidades 
educativas especiales deben ser atendidos tan igual como los demás alumnos regulares. Por 
lo tanto, los profesores deben estar preparados o capacitados para atender a estos alumnos 
que muchas veces son marginados por sus propios padres, por el sistema educativo y 
también los docentes. Una política de estado es la inclusión social, y bajo esta premisa  
estos estudiantes deben ser incluidos en las Instituciones de Educación Básica Regular 
(EBR), para ser atendidos por los docentes con el mismo interés y preocupación en el logro 
de los aprendizajes que todos sus alumnos, teniendo en cuenta que los estudiantes 
inclusivos necesitan un acompañamiento personalizado y adaptaciones curriculares que les 
permita superar sus limitaciones. 
 Cuando hablamos de calidad educativa lo primero que pensamos es en buenos 
docentes, creativos e innovadores, preparados para asumir los retos que se les presenta en 
la escuela, que sepan el manejo de nuevas estrategias, el uso de materiales en sus 
instrumentos curriculares y que tengan ambientes adecuados, lo que permitirá una 
adecuada atención a los alumnos inclusivos. Bajo esta orientación consideramos necesario 
llevar a cabo la presente investigación, con el afán de determinar hasta qué punto resulta 
importante  relacionar la variable conocimiento de educación inclusiva en los docentes de 
primaria de las instituciones públicas y privadas de tal manera que una vez entendida  y 
descrita esta relación, podamos comprender las características del problema para poder 
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plantear sugerencias pertinentes para una mejora en la atención de los estudiantes incluidos 
en Educación Básica Regular que muchas veces no son atendidos adecuadamente por 
desconocimiento de sus capacidades por parte de los docentes. 
Por lo tanto, nos hemos planteado como objetivo general establecer el nivel del 
conocimiento de educación inclusiva que tienen los docentes de Primaria  de las 
Instituciones Públicas y Privadas de la Red 06 de San Juan de Lurigancho. 
Para una mejor presentación de la tesis, está desarrollada en cinco capítulos, 
seguido de conclusiones y recomendaciones así como de las referencias bibliográficas y 
apéndices. 
El capítulo I está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su vez 
la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos generales y 
específicos, la importancia y alcances de la investigación y además las limitaciones de la 
investigación. 
El capítulo II está compuesto por el marco teórico donde se desarrolla los 
antecedentes del estudio, las bases teóricas referidas al tratamiento teórico de la variable de 
estudio, las que se disgregan en respectivas dimensiones e indicadores. También se aborda 
la parte referente a la definición de términos relacionadas con el tema tratado. 
El capítulo III corresponde a las hipótesis y variables en el cual se exponen las 
hipótesis de la investigación, tanto la general como las específicas, así como también se 
desarrolla la variable de estudio y la operacionalización de la variable. 
El capítulo IV está referido a la metodología de la investigación donde se considera 
el enfoque de investigación, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y 
muestra, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizó para el 
desarrollo de la investigación, el tratamiento estadístico y los procedimientos.  
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El capítulo V contiene los resultados de la investigación donde se describe la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados, 
concluyéndose con la discusión. 
En el apartado siguiente se encuentran las conclusiones, las recomendaciones y 


























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
          Actualmente, los docentes de primaria de las instituciones educativas públicas y 
privadas, no poseen los conocimientos de educación inclusiva para poder brindar un 
servicio adecuado a los alumnos con necesidades educativas especiales, porque no cuentan 
con la formación ni con el perfil para atender a la diversidad, por lo tanto, no aplican las 
estrategias metodológicas ni realizan las adaptaciones curriculares de acuerdo a las 
discapacidades que tienen los alumnos inclusivos. 
          De continuar así, este problema se agudizará, los alumnos que son muy sensibles y 
necesitan mucha ayuda para superar sus dificultades desertarán de las aulas, saliendo del 
sistema educativo, otros regresarán a los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) 
donde recibirán una atención personalizada básica no logrando el desarrollo de sus 
capacidades y el resto simplemente regresarán a sus hogares como muchos otros niños con 
discapacidades que no son atendidos por el sistema educativo y pasarán a ser marginados e 
ignorados por la sociedad. 
          Para evitar que continúe este  problema se propone que los docentes de primaria de 
las instituciones públicas y privadas de la Red 06  sean capacitados y sensibilizados en 
Educación Inclusiva por el Ministerio de Educación (MINEDU), mediante el CENAREBE  
y otras instituciones públicas y privadas.  Los profesores inclusivos deben ser 
acompañados por el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 
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Especiales (SAANEE) para mejorar su trabajo aplicando estrategias innovadoras 
necesarias para atender a la diversidad. 
 
1.2. Formulación del problema  
      Problema General 
PG: ¿Cuál es el nivel del conocimiento sobre educación inclusiva que tienen los 
docentes de primaria de las Instituciones Públicas y Privadas de la Red 06 de 
San Juan de Lurigancho? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el nivel del conocimiento sobre los alumnos con necesidades 
educativas especiales que tienen los docentes de primaria de las 
Instituciones Públicas y Privadas de la Red 06 de San Juan de Lurigancho? 
PE2: ¿Cuál es el nivel del conocimiento específico sobre educación inclusiva que 
tienen los docentes de primaria de las Instituciones  Públicas y Privadas de 
la Red 06 de San Juan de Lurigancho? 
PE3: ¿Cuál es el nivel del conocimiento sobre estrategias metodológicas para la 
atención de alumnos inclusivos que tienen los docentes de primaria de las 
Instituciones  Públicas y Privadas de la Red 06 de San Juan de Lurigancho? 
 
1.3.  Objetivos: General y específicos  
       3.3.1 Objetivo General  
OG: Establecer el nivel del conocimiento de educación inclusiva que tienen los 
docentes de Primaria  de las Instituciones Públicas y Privadas de la Red 06 




       3.3.2- Objetivos específicos  
OE1: Determinar el nivel del conocimiento sobre los alumnos con necesidades 
educativas especiales que tienen los docentes de primaria de las 
Instituciones Públicas y Privadas de la Red 06 de San Juan de Lurigancho. 
OE2: Determinar el nivel del conocimiento específico sobre educación inclusiva 
que tienen los docentes de Primaria de las Instituciones  Públicas y Privadas 
de la Red 06 de San Juan de Lurigancho. 
OE3: Determinar el nivel del conocimiento sobre estrategias metodológicas para la 
atención de alumnos inclusivos que tienen los docentes de Primaria de las 
Instituciones  Públicas y Privadas de la Red 06 de San Juan de Lurigancho 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
                     La presente investigación justifica su importancia por el desconocimiento que 
tienen los docentes de Primaria, sobre educación inclusiva, por lo tanto, no atienden 
adecuadamente a los alumnos con necesidades educativas especiales incluidos en el 
sistema educativo.  Muchos docentes no tienen una formación ni el perfil adecuado 
para la atención a la diversidad conllevando de esta manera a una inadecuada 
atención a los alumnos y frustración en los padres de familia. 
                   El presente trabajo quiere lograr un cambio de actitud en los docentes,  que 
tengan conocimiento en Educación Inclusiva y de esta manera puedan adquirir las 
estrategias adecuadas que les permita atender a la diversidad, para que todos sus 
estudiantes puedan   desarrollar sus capacidades, alcancen  su autonomía y desarrollo 





1.5. Limitaciones de la investigación 
           Hubiera sido importante manejar una población más amplia, implicando así 
otras instituciones en un mayor ámbito, pero no ha sido posible porque muchas de 
ellas no atienden a alumnos inclusivos.  
          La atención a los alumnos inclusivos  por parte de las instituciones educativas 
públicas y privadas es muy limitada, los docentes carecen de conocimientos sobre 
inclusión, lo que ha limitado el logro de información en la investigación. 
          Por ser un tema nuevo no se han podido encontrar muchos antecedentes de 
investigación a nivel nacional, incluso se ha  encontrado limitaciones en el acceso a 
algunas universidades, sin embargo, a nivel internacional, hay antecedentes afines 
con el tema de investigación.  
  
 




















2.1. Antecedentes del estudio 
          A continuación describiremos los trabajos más relevantes de la variable de estudio 
Antecedentes Nacionales 
Palacios (2014), en su tesis de maestría,  Actitudes docentes frente a la atención a la 
diversidad y estrategias didáctica en la I.E emblemática Carlos Wiesse del distrito de 
Comas, Lima, cuyo problema principal ¿Qué relación existe entre las actitudes de los 
docentes frente a la atención a la diversidad con las estrategias didácticas que emplean los 
docentes de la Institución educativa emblemática Carlos Wiesse del distrito de Comas, 
Lima? El objetivo general fue Determinar la relación que existe entre las actitudes de los 
docentes frente a la atención a la diversidad  las estrategias didácticas que emplean los 
docentes en la Institución Educativa emblemática  Carlos Wiesse del distrito de Comas, 
Lima.  
 La conclusión final fue que hay evidencia de la relación entre  las actitudes frente a 
la atención a la diversidad y las estrategias didácticas que emplean los docentes en la 
institución educativa emblemática Carlos Wiesse del distrito de Comas, Lima. La relación 
es estadísticamente significativa. Respecto a las actitudes frente a la atención a la 
diversidad en orden de prioridad los docentes opinan que la atención a la diversidad 
beneficia a los estudiantes que tienen dificultades y perjudica al resto de ellos. En segundo 
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término a lo largo de su formación inicial tuvieron la oportunidad de realizar algún tipo de 
práctica relacionada con educación especial y precisan que los estudiantes con necesidades 
educativas deberían estar en otros centros porque la atención en la escuela no es la más 
adecuada. 
Con respecto a la metodología destacan en primer lugar, el trabajo con los 
estudiantes basado en la organización de pequeños grupos con ejercicios generales. En 
segundo término destaca la clase magistral con explicación y ejercicio para todos. En tercer 
término destaca el trabajo de los estudiantes basado en agrupamientos flexibles y 
heterogéneos sin distinción de nivel y/o capacidades. 
Las estrategias metodológicas que con menor frecuencia se emplean es la clase 
magistral con explicación y ejercicios con ajustes individuales y en segundo término son 
las estrategias genéricas y actividades graduadas de acuerdo a las dificultades que muestran 
los estudiantes y en tercer término las agrupaciones flexibles y homogéneas por nivel de 
aprendizaje y/o capacidades. 
Se concluye que no hay evidencias de una relación significativa entre las actitudes 
frente la atención a la diversidad con las estrategias metodológicas que emplean los 
docentes de la Institución Emblemática Carlos Wiesse del distrito de Comas.  
Saavedra (2014), en su tesis de maestría Estudio de Caso de dos Experiencias Ganadoras 
del III Concurso Nacional Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva – 2010 cuyo 
objetivo general fue describir y analizar los factores intervinientes en la práctica docente 
inclusiva en los dos casos ganadores del III Concurso Nacional de Experiencias Exitosas 
en Educación Inclusiva – 2010, contrastando los discursos y las prácticas de los docentes y 
actores involucrados, a fin de elaborar recomendaciones  que  permitan  fortalecer  el  
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proceso  de  educación  inclusiva  de  alumnas  y alumnos con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad.  
Sus conclusiones fueron: 
1.   Existe un avance a nivel normativo en lo referente a la política de educación inclusiva 
para personas con discapacidad. Este avance se da en conformidad con las normas 
internacionales que existen sobre la materia, las mismas que constituyen el marco 
referencial e ideal al que los países apuntan con relación al derecho a una educación de 
calidad y que respete el derecho a la igualdad de todos y todas. Sin embargo, existe 
aún una brecha entre el ideal normado y el servicio educativo efectivamente brindado, 
pues como se ha visto, aún en casos paradigmáticos como el caso español, la 
implementación de este tipo de políticas supone grandes retos, especialmente en lo 
referido a la profesionalización y especialización de los docentes como al 
involucramiento de los padres de familia y de la comunidad en el proceso educativo 
2.   Las experiencias estudiadas dan cuenta de un gran avance en la ejecución de la política 
de educación  inclusiva  para personas  con discapacidad  que  implementa  el  
Ministerio  de Educación, pues evidencian, por un lado, un incremento en el acceso a 
la educación en aulas  regulares  por  parte  de  estudiantes   con  discapacidad,  y  por  
otro  lado,  un acercamiento progresivo al enfoque del modelo social, al ir, 
paulatinamente, dejando de lado la educación de estos estudiantes en aulas especiales. 
3.  Tras el estudio realizado, debemos indicar que si bien se analizaron experiencias de 
educación inclusiva calificadas como exitosas, en el procesamiento de la información 
recogida durante el trabajo de campo se constató que, a pesar que éstas destacaron 
positivamente en comparación con otras, también mostraron algunas deficiencias que 
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limitaron el éxito del proceso de inclusión educativa para estudiantes con NEE 
asociadas a discapacidad. 
4.   Asimismo, concluimos que en los procesos educativos estudiados han confluido 
diversos actores y factores que, al interrelacionarse, han influido de forma positiva o 
negativa en la práctica docente inclusiva. Es decir, el éxito o el fracaso de estos 
procesos educativos inclusivos ha sido multifactorial. 
  Antecedentes internacionales 
Meza  (2010), en su tesis doctoral Cultura escolar inclusiva en Educación Infantil: 
percepciones de profesionales y padres cuyo objetivo  principal fue identificar los 
elementos clave de la cultura escolar inclusiva, en la educación de los niños con NEE 
y con discapacidad en el Estado de Oaxaca, México.   
       Las conclusiones fueron las siguientes: 
1.-  El presente estudio empírico ha servido, para identificar elementos clave de la 
cultura escolar inclusiva, en la educación de los niños con necesidades educativas 
especiales y con discapacidad, en cinco centros de desarrollo infantil del Estado 
de Oaxaca, México, a través de las percepciones de la comunidad educativa 
2.-  Estos   resultados   justifican   la   importancia   de   seguir trabajando por mejorar 
las prácticas inclusivas, apelando a lo que otros autores denominan 
“comunidades de práctica” 
Velázquez (2011), en su  tesis doctoral  La importancia de la organización escolar 
para el desarrollo de escuelas inclusivas, cuyo problema principal fue ¿Ha cambiado 
la organización hacia un enfoque inclusivo? El objetivo general fue  revisar la 
literatura científica que estudia la relación entre el marco teórico de la inclusión 
educativa y la organización de las escuelas que siguen Programas de Integración, 
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tanto a nivel internacional, como a nivel nacional.  
       Las conclusiones han sido, según el objetivo primero de esta investigación,  
haber logrado una  revisión teórica, justificada y documentada, en donde la escuela se 
perfila como una organización viable para el desarrollo de enfoques sociales más 
integrales, efectivos e inclusivos. Desde esta perspectiva entendemos que la Inclusión 
Educativa surge de un movimiento social global, que ha supuesto para las escuelas 
cuestionarse las prácticas educativas. Con   relación   al   segundo   objetivo   la   
aportación   metodológica   de   esta investigación ha sido la elaboración de un Marco 
general evaluativo de la organización escolar. Este instrumento representa una clave 
fundamental para  indagar sobre un panorama no muy explorado en la realidad 
mexicana: “el progreso de la Integración escolar hacia la Inclusión Educativa”. 
 
2.2.- Bases teóricas 
     2.2.1. Conocimiento de educación inclusiva 
Educación Inclusiva 
La educación inclusiva implica la formulación y aplicación de una vasta gama de 
estrategias de aprendizaje que respondan precisamente a la diversidad de los educandos. 
En este sentido, los sistemas educativos deben responder  a las expectativas y necesidades 
de los niños y jóvenes, teniendo en cuenta que la capacidad de ofrecer oportunidades reales 
de aprendizaje sobre la base de un esquema rígido de integración es muy limitada. Lo que 
implica:  




b.-  El acceso en condiciones de igualdad a una educación de calidad. 
c.-  La estrecha coordinación con otras políticas sociales 
En todos estos sentidos se deben tomar en cuenta las expectativas y las demandas 
de las partes interesadas y los actores sociales. 
Atención a la diversidad en el aula 
La inclusión puede organizarse de varias maneras y a distintos niveles, pero, 
esencialmente, es el equipo docente el que tiene que tratar con una diversidad de alumnos 
en su centro y en sus aulas y tiene que adaptar o preparar el currículo de tal forma que las 
necesidades de todos los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE)  y sus 
compañeros sean atendidos suficientemente.  
Los resultados a los que llega la investigación de la agencia europea para el 
desarrollo de la Educación Especial, en el informe sobre Educación Inclusiva y prácticas 
en el aula, 2003; Informe sobre Educación Inclusiva y prácticas en el aula en Educación 
Secundaria, 2005, revelan que las siguientes condiciones parecen desempeñar un papel 
fundamental para las practicas inclusivas en el aula. 
La integración depende de la actitud de los profesores hacia los alumnos con NEE, 
de su capacidad de ampliar las relaciones sociales, de su punto de vista sobre las 
diferencias en las aulas y de su predisposición para atender esas diferencias.  
El profesorado necesita contar con un repertorio de destrezas, conocimientos, 
enfoques pedagógicos, métodos, materiales didácticos adecuados y tiempo, si tiene que 
atender a la diversidad con eficacia dentro de sus aulas. 
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El profesorado necesita apoyo desde dentro y fuera de la escuela. El liderazgo, a 
nivel de dirección del centro, distritos, UGELs, comunidades y gobiernos, es crucial. La 
cooperación de organismos y de los padres es una condición inicial para la inclusión 
efectiva.  
Formación del profesorado para la Escuela Inclusiva 
La concepción de la escuela implica una adecuada formación del profesorado que 
debe implementarla, tanto en su fase de capacitación inicial como en su actualización 
permanente. 
Cualquier iniciativa nueva que se adopte requiere de un convencimiento y un 
compromiso personal en torno a la conveniencia o no del modelo, lo que requiere el 
cambio de actitudes con respecto a la situación anterior, además de las informaciones 
emergentes que se precisan para poder ponerlas en práctica para poder cambiar, innovar la 
educación.  Si el profesorado no dispone de la formación coherente con el modelo 
propuesto, todo lo comentado se quedará en una declaración de buenas intenciones, sin 
repercusión alguna en la realidad escolar, en las aulas que, en definitiva, es donde tienen 
lugar los hechos educativos.  
Los profesores ante los nuevos desafíos 
Los profesores, como elemento fundamental del proceso educativo, deben contar 
con las competencias profesionales diversas para una sociedad que cambia rápidamente. Se 
requiere de un nuevo docente, capaz de desenvolverse en escenarios complejos y que 
acceda y emplee las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
Según Marcelo, (1994), entre las características del profesor en la escuela inclusiva 
se encuentra las del conocimiento de los contextos educativos para realizar adaptaciones 
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curriculares, la vinculación de la teoría con la práctica, un profundo conocimiento de la 
materia que enseña, así como conocimiento cultural  general, lo cual hace referencia a 
componentes psicopedagógicos , científicos, culturales y prácticos. . 
El desempeño docente desde una visión renovada e integral, puede entenderse 
como “el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 
personal y su responsabilidad social. 
Los escenarios actuales están demandando un nuevo tipo de profesor, “deben 
desarrollar competencias profesionales para atender la  diversidad cognitiva, cultural y 
social de los grupos de estudiantes, trabajar en colaboración, usar las tecnologías de 
información y comunicación como herramientas mediadoras en el aprendizaje, realizar 
innovaciones educativas, organizar la propia formación continua, manejar una segunda 
lengua, comunicarse con el entorno social y con la estructura educativa y desarrollar la 
inteligencia emocional y la capacidad de resolver conflictos (Gonzales, 2008).   
Esto proyecta un perfil ideal de profesores en el marco de la “alianza por la calidad 
de la educación”, si éste es el perfil diseñado se tiene que revisar  y rediseñar los planes de 
estudio de la formación inicial de profesores para que estos muestren, con competencias 
profesionales, los rasgos esperados en dicho perfil.  
Según León (1991), los programas de formación de los profesores de educación 
general deben tener énfasis específicos y una visión común con respeto al trabajo 
cooperativo, a las necesidades educativas especiales, a los sistemas de apoyo y a la 





Adaptaciones de la enseñanza y del currículo 
Más allá de las actitudes y de las preocupaciones respecto al modelo de apoyo más 
idóneo, existe un cuerpo suficiente de investigación que examina la disposición de los 
profesores y su capacidad para realizar las adaptaciones instructivas y curriculares en el 
aula. Un número sustancial de esas investigaciones se ha ocupado de analizar si los 
profesores poseen la capacidad para poner en práctica estrategias que satisfagan las 
necesidades individuales y/o de grupo. La evidencia apunta a que el profesorado culmina 
su programa de formación poco preparado para responder a las necesidades de grupos cada 
vez más diversos(Goldman y Field,1993) y lo que es peor, hay indicios que apuntan a que 
estos no suelen adquirir dicha capacidad con el paso del tiempo como resultado de la  
experiencia.  Los resultados que aporta la investigación señalada indican que los profesores 
tienden a:  
1.-  Planificar y enseñar al grupo-base como un todo sin tener en cuenta las necesidades 
individuales (Vaughn y Schumm,1994) 
2.-  No realizar adaptaciones instructivas y curriculares sustantivas (Baker y Zigmond, 
1990) 
3.-  Considerar las adaptaciones instructivas más deseables que posibles de llevar a la 
práctica (Cardona,2003; Schumm y Vaughn,1991). 
La realidad de la Educación Inclusiva 
Algunos centros educativos no han llegado todavía a adaptarse suficientemente a 
los cambios organizativos y didácticos que exige la inclusión. Inclusión en términos 
prácticos, significa fundamentalmente eliminación de barreras e impedimentos para que 
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cualquier estudiante pueda participar y aprender. Crear las condiciones para que esto 
suceda exige cambios y transformaciones profundas. 
Inclusión Educativa 
En la Ley General de Educación Ley Nº 28044, en el artículo 8 inciso C se 
considera a la inclusión como uno de los principios de la Educación. En el artículo 9º, 
dentro de los fines de la Educación Peruana, en el inciso b, sostiene lo siguiente: Contribuir 
a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, etc.  
La Inclusión Educativa es un enfoque basado en la valoración de la diversidad 
como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje. En este planteamiento 
todos los niños y niñas de una determinada comunidad, aprenden juntos 
independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales. 
Este enfoque propone que todos los estudiantes fortalezcan su autoestima, valoren y 
reconozcan las fortalezas y potencialidades de cada uno de los estudiantes con los que se 
interrelacionan, se enriquezcan mutuamente, pongan en práctica la solidaridad y mejoren 
sus expectativas de vida. 
Los profesores deben mostrar una enseñanza flexible que se adapte a la 
necesidades, conocimientos e intereses de los alumnos; utilizan diversidad de estrategias 
fomenta la autonomía de los alumnos y les da libertad; evalúa en forma continua el 
progreso de los alumnos en función de su punto de partida y no en comparación con otros; 
mantiene contactos frecuentes con los padres y programan periódica y conjuntamente con 
otros profesores, facilita la atención a la diversidad. Los profesores han de conocer bien las 
posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos, los factores que facilitan el mismo y sus 
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necesidades educativas más específicas. Solo a través de este conocimiento se podrán 
ajustar las ayudas pedagógicas al proceso de construcción personal de cada alumno. 
La Educación Inclusiva como herramienta para enfrentar la discriminación 
El informe N° 127-2008 de la Defensoría del pueblo, la Educación Inclusiva busca 
enfrentar y eliminar todo tipo de exclusión y discriminación educativa basada en 
consideraciones sociales, étnicas, de género y discapacidad para lograr que la escuela se 
abra a todas las personas en igualdad de oportunidades, respetando la diversidad. 
Servicio de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales (SAANEE) 
En la Directiva 076-2006, se señala que el CEBE constituirá el Servicio de Apoyo y 
Acompañamiento a las Necesidades Educativas Especiales, que en adelante se denomina 
SAANEE, como una unidad operativa itinerante, responsable de orientar  y asesorar al 
personal directivo y docente de las Instituciones Educativas Inclusivas de todos los niveles 
y modalidades del Sistema Educativo y del CEBE al que pertenece, para una mejor 
atención de los estudiantes con discapacidad, talento y superdotación. El SAANEE 
depende de la Dirección del CEBE y su plan de trabajo forma parte del PEI del Centro. 
Evaluación psicopedagógica 
La Evaluación Psicopedagógica es el proceso de recogida de información relevante, 
del estudiante y de los distintos agentes y contextos que intervienen en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, para identificar las necesidades educativas de todos estudiantes 
del aula. 




La Evaluación Psicopedagógica ha de proporcionarnos información para conocer 
en profundidad las necesidades del estudiante así como el contexto familiar y escolar. 
Si bien la evaluación psicopedagógica propiamente dicha recoge información 
inicial básica sobre los diferentes ámbitos: estudiante, escuela y familia, ésta se debe 
complementar con la observación y análisis del desempeño del estudiante, en situaciones y 
contextos diversos en forma continúa. 
Por lo tanto, la evaluación psicopedagógica se constituye en un proceso permanente 
de recogida, análisis e interpretación de lo que ocurre en el proceso enseñanza-aprendizaje 
para tomar decisiones en relación a los tipos de apoyo que requiere el estudiante. 
Educación Inclusiva para personas con discapacidad Ministerio de Educación 
(2011), Dirección General de Educación Básica Especial  
Adaptaciones curriculares 
La organización y puesta en práctica del proceso de enseñanza aprendizaje implica 
un complejo proceso de toma de decisiones, donde el papel del profesor es determinante. 
Tomar decisiones curriculares adecuadas a la realidad de los estudiantes, depende 
en buena medida de la habilidad que tenga el profesor para conocer las características y 
necesidades de sus estudiantes. En este sentido, tales decisiones deberán hacerlas teniendo 
como referencia en primer término, el currículo oficial, es decir, las capacidades 
fundamentales a la debe acceder cualquier niño o niña en las distintas etapas educativas, 
así como el proyecto educativo de la institución (PEI), como la realidad socioeducativa de 




Perfil del docente inclusivo 
 Reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe como una fuente de 
enriquecimiento personal y social  
 Reivindica al centro educativo como el ambiente natural del niño o joven para 
desarrollarse y lograr aprendizajes en igualdad de condiciones y oportunidades  
 Promueve el cambio de actitudes y concepciones en la comunidad educativa para 
lograr un trabajo conjunto y participativo  
 Motiva a la innovación permanente de la institución educativa para mejorar su 
organización y su propuesta curricular. 
 El estudiante debe ser considerado el centro del proceso de enseñanza, adaptarse a 
sus características, partir de lo que necesita sabe y siente. 
La familia y la Educación Inclusiva 
La familia constituye el núcleo de la sociedad. El SAANEE orientará, asesorará  y 
capacitará a la familia del estudiante con necesidades educativas especiales, o, quien haga 
sus veces, en coordinación con la docente inclusiva, para que tenga un rol activo y 
comprometido en la escolarización, en el desarrollo del proceso educativo y en los apoyos 
complementarios que garanticen un servicio educativo pertinente.  
Veamos los aspectos que el SAANEE debe tener en cuenta para operativizar el 
trabajo con las familias. 
 Motivar el trabajo de los docentes y padres de familia de manera integrada, 




 Incentivar a los docentes inclusivos y padres de familia a investigar constantemente 
para conocer avances y nuevas estrategias en relación a la discapacidad y mejorar 
su desempeño. 
 Comprometer a los padres de familia y profesionales para lograr un liderazgo 
compartido. 
 Identificar las barreras que impiden la participación de todos los agentes 
educativos, considerando incluso aquellas que tienen que ver con la manera de 
pensar. 
 Promover que los padres de familia de los niños y jóvenes con discapacidad 
participen como miembros activos de la comunidad educativa. 
Necesidades educativas especiales  
Un estudiante tiene necesidades educativas especiales, cuando presenta dificultades 
mayores que el resto de sus compañeros, para acceder a los aprendizajes, que de acuerdo al 
diseño curricular, DCN, corresponden a su edad, y, por lo tanto, necesita, para compensar 
dicha dificultad, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares. 
Los estudiantes presentan “necesidades educativas especiales” por tener 
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, por condiciones personales, familiares de historia 
escolar o por discapacidad. La denominación de necesidades educativas especiales 
responde, a un enfoque en el que se reconocen las necesidades pedagógicas que estos 
estudiantes presentan y los recursos que se han de proporcionar. Las necesidades 
educativas especiales pueden ser temporales o permanentes, y, a su vez, pueden ser debido 
a causas físicas sensoriales o intelectuales. 
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Es importante reconocer que, también pueden estar asociadas al ambiente escolar 
en los que se educan los estudiantes. Si la escuela no está sensibilizada para brindar la 
atención a la diversidad, los maestros no están lo suficientemente preparados, la 
metodología y las estrategias de enseñanza no son las adecuadas o las relaciones 
interpersonales y la comunicación entre la comunidad educativa está deteriorada, todo esto 
puede afectar seriamente en el aprendizaje escolar de los estudiantes. 
El derecho a la Educación 
El derecho a la Educación es universal. No admite exclusión o discriminación 
alguna, es preciso defenderlo más enérgicamente y dar mayor relieve, a sus dimensiones 
inclusivas, para que todas las personas que se encuentren privadas de él, puedan llegar a 
ejercerlo (las dimensiones inclusivas del derecho a la Educación: bases normativas. Marco 
conceptual UNESCO, 2008). 
Para lograr este derecho, la Educación Inclusiva se centra en todos los estudiantes 
atendiendo especialmente aquellos que tradicionalmente han sido excluidos de las 
oportunidades educativas, como los estudiantes con discapacidad como pertenecientes a 
minorías étnicas, lingüísticas u otros.  
La Educación Inclusiva se basa en el principio de que siempre que sea posible, 
todos los niños deben estudiar juntos sin establecer ningún tipo de diferencias. La 
educación inclusiva reconoce que todos los niños tienen características, intereses, 
capacidades y necesidades de aprendizaje particulares y que deben tener acceso al sistema 




2.3. Definición de términos básicos  
Adaptación curricular 
Tiene como finalidad lograr la mayor participación posible de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en el currículo ordinario, adecuado a sus características y 
necesidades específicas. 
Atención a la diversidad 
Término que surge como de la constatación que todos los alumnos no rinden por igual, y 
que hay objetivos que todos no pueden alcanzar. Se trata que cada alumno pueda recibir las 
aclaraciones y desarrollos necesarios para superar sus dificultades en el aprendizaje y 
conseguir unos objetivos comunes.  
Capacitación docente 
Debe de estar orientada no sólo a incrementar o actualizar los conocimientos del docente, 
sino a encontrar nuevas maneras de utilizarlos en el mundo de hoy. A más de concentrarse 
en los aspectos analíticos, deductivos e hipotéticos del conocimiento contrastando con las 
situaciones de la realidad concreta, el elemento básico que lleva a estos cambios a tener 
resultados positivos no puede ser ignorado y este elemento clave es el desarrollo humano. 
Competencia curricular 
Evalúa los logros de aprendizaje del estudiante en cada una de las áreas del currículo. 
Educador 
Profesional que planifica y ejecuta acciones educativas, diseñadas y realizadas con la 
intención de suscitar procesos educativos en los educandos en distintos ámbitos 
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profesionales de actuación, enseñanza, intervención psicopedagógica, acción pedagógica 
social, etc. 
Exclusión 
Proceso mediante el cual los individuos o los grupos son total o parcialmente excluidos de 
una participación plena en la sociedad en la que viven (Fundación Europea, 1995).  El 
concepto de exclusión social es multidimensional, y sus dimensiones pertenecen a tres 
áreas de gran importancia como son: los recursos, las relaciones sociales y los derechos 
legales.  
Formación profesional 
Conjunto de los medios puestos en práctica para desarrollar el saber y el tacto que exige 
una profesión determinada. La formación permanente debe llegar a ser un derecho para 
cualquier enseñante, cuyo ejercicio implica la oferta permanente de los medios de 
formación para todos.  
Inclusión 
Tony Booth y Mel Ainscow (2000), la definen como un conjunto de procesos orientados a 
aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades 
de las escuelas.  Para estos autores la inclusión implica que los centros educativos realicen 
un análisis crítico sobre lo que pueden hacer para mejorar el aprendizaje y la participación 






Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación académica, recursos didácticos y 
actividades de formación y cambio de actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización 
y la educación ( en el pleno sentido del término ) de alumnos con necesidades educativas 
especiales en las instituciones ordinarias de las diferentes etapas.  
Materiales 
Conjunto de utensilios, objetos y aparatos que facilitan y hacen más provechoso el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
Perfil profesional docente 
El perfil profesional es asociado a una imagen de docente deseable y contextualizado, que 
se constituye en un referente para quienes opten por la profesión, para sus formadores y 
para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones de políticas educativas. 
Programación curricular 
Plan sistemático de los temas a tratar en cada rama de la enseñanza, o de las etapas que se 
deben superar en un entrenamiento, en un examen o concurso.  
Sensibilización 
Sensibilizar a la población es un escalón importante de una tarea que se inicia con la 
información sobre lo que significa Educación Inclusiva en el marco teórico y la base legal 
que se sustenta en acuerdos internacionales son el punto de partida para divulgar los 
beneficios que en términos de valores, calidad y equidad se logran cuando todos los 
estudiantes son aceptados y se respetan mutuamente. 
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En este sentido es responsabilidad del SAANEE sensibilizar a la población, 
considerando que la acción de sensibilizar es aumentar la capacidad de  sentir y ponerse en 
la situación de otros para reflexionar y percibir el valor o importancia de algo, lo mismo 





















Hipótesis y variables 
3.1.  Sistema de hipótesis 
Hipótesis General 
HG   :  El nivel del conocimiento sobre  educación inclusiva que tienen los 
docentes de Primaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas 
de la Red 06 de San Juan de Lurigancho es alto. 
Hipótesis Específicos 
        HE1  :   El nivel de conocimiento sobre los alumnos con necesidades educativas 
especiales  que tienen los docentes de Primaria de  las Instituciones 
Públicas y Privadas  de  la Red 06 de San Juan de Lurigancho es alto. 
        HE2  :   El nivel de conocimiento específico sobre educación inclusiva que tienen 
los docentes  de Primaria de las Instituciones  Públicas y Privadas de la 
Red 06 de San Juan de Lurigancho es alto. 
       HE3  :  El nivel del  conocimiento sobre estrategias metodológicas para la atención 
de niños inclusivos que tienen los docentes de Primaria de las Instituciones  
Públicas y Privadas de la Red 06 de San Juan de Lurigancho es regular. 
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3.2.  Variables y su operacionalización 
En la investigación se considera la siguiente variable 
      Variable dependiente:       
Conocimiento de educación inclusiva 
Operacionalización de la variable 
Tabla 1.  Dimensiones e indicadores de la variable   
Dimensión 1.-  Conocimientos teóricos de las necesidades educativas especiales. 
Indicadores   
 Conoce las diferentes discapacidades que tienen los niños con necesidades 
educativas especiales  
 Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden aprender igual que los 
alumnos regulares 
 En su institución educativa  han sido aceptados niños con necesidades educativas 
especiales 
 Está dispuesto a atender a alumnos con necesidades educativas especiales 
 Los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener las mismas 
oportunidades que los alumnos regulares para integrarse en el aula 
 Los padres de familia deben aceptar que sus hijos compartan las clases con 





Dimensión 2.  Conocimientos teóricos sobre Educación Inclusiva 
Indicadores  
 Tiene conocimiento de educación inclusiva  
 Sabe con qué discapacidad pueden ser incluidos los alumnos  
 El proceso de inclusión se da en las instituciones educativas públicas y privadas. 
 La inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales beneficia a 
los estudiantes regulares 
 Está preparado para producir algún material didáctico 
 Conoce la función del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las necesidades 
educativas especiales. 
 Sabe que documentos debe entregar el SAANEE a las instituciones Educativas 
 El alumno inclusivo aprende igual que el alumno regular 
 Todas las Instituciones Educativas, públicas y privadas, son escuelas inclusivas 
 Para atender a los alumnos inclusivos no sólo debe estar preparado el profesor 
sino también los compañeros de aula. 
 Para formar docentes inclusivos se debe tener en cuenta  en la capacitación las  
experiencias exitosas con  alumnos inclusivos. 
 Conoce que documentos debe tener el alumno que se va incluir en Educación 
Básica Regular. 
 Para incluir a un alumno en un aula inclusiva se debe tener en cuenta la edad 
cronológica. 
 Conoce algunas normas o leyes que promueven  la inclusión 
 La educación inclusiva favorece una perspectiva más justa de la educación 
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 Para la atención de los alumnos inclusivos debe haber un cambio en las políticas 
educativas así como en las prácticas docentes 
 ¿Has producido algún material didáctico para facilitar la inclusión? 
Dimensión 3.-  Conocimientos teóricos estrategias metodológicas en Educación 
   Inclusiva. 
 Es necesario que los docentes se capaciten en adaptaciones curriculares para 
atender a los alumnos con necesidades educativas especiales 
 Conoce las estrategias metodológicas para atender a alumnos con necesidades 
educativas especiales 
 Conoce en qué consisten las adaptaciones curriculares. 

















4.1- Enfoque de investigación 
La investigación está comprendida dentro del enfoque cuantitativo porque buscó 
describir y analizar la variable de manera tangible y medible tomando el mayor número 
posible de individuos. 
Mantiene un profundo apego a lo tradicional de la Ciencia y el uso de la neutralidad 
valorativa como criterio de objetividad. No se interesa en la subjetividad de los individuos.  
Las características propias de este enfoque son : 
 Utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías.  
 En el caso de las ciencias sociales, entre ellas, la psicología y la educación,  el 
enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es intrínsecamente cognoscible y 
todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. 
Para este enfoque :   
a.- La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la 
medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo.   
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b.-  Concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva. 
c.-  El objeto de estudio es el elemento singular empírico. Sostiene que al existir 
relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene una 
perspectiva desde afuera.   
d.-  La teoría es el elemento fundamental de la investigación social, le aporta su origen, 
su marco y su fin.  
En el enfoque cuantitativo, el investigador plantea un problema totalmente 
específico, incluye variables que serán sujetas a medición o comprobación, asimismo 
plantea una hipótesis que resulta ser la respuesta tentativa al problema planteado. 
 4.2- Tipo de investigación. 
Es descriptivo porque caracteriza a la variable en estudio, describe y se manifiesta 
determinado fenómeno, buscando especificar las propiedades importantes de dicha 
variable. 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 
sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 
una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 
analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
  Sus etapas son : 
a.-  Examinan las características del problema escogido. 
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b.-   Lo definen y formulan sus hipótesis. 
c.-   Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 
d.-   Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
e.-   Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
f.-  Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 
propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 
relaciones significativas. 
g.  Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
h.-   Realizan observaciones objetivas y exactas. 
i.-   Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 
4.3.-  Diseño de investigación 
Es no experimental porque no se manipula la variable en estudio, es transversal 
porque se ha investigado el fenómeno en un solo momento es decir haciendo un corte. 
Es no experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables y 
se sustenta básicamente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para después analizarlos. 
Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que 
ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Es por esto que 
también se le conoce como investigación «ex post facto» (hechos y variables que ya 
ocurrieron), al observar variables y relaciones entre estas en su contexto. 
Las investigaciones descriptivas o exploratorias, son usados cuando se sabe poco 
sobre un fenómeno en particular. El investigador observa, describe y fundamenta varios 
aspectos del fenómeno. No existe la manipulación de variables o la intención de búsqueda 
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de la causa-efecto con relación al fenómeno. Estos diseños descriptivos describen lo que 
existe, determinan la frecuencia en que este hecho ocurre y clasifican la información. Los 
investigadores mencionan preguntas de la investigación y los resultados establecen la base 
del conocimiento para la hipótesis, lo que dirige para posteriores estudios tanto 
correlacionales, cuasi-experimentales como experimentales. 
4.4.- Población y muestra 
4.5.1.- Población. 
La población estuvo conformada por  los docentes del nivel de Educación Primaria 
de las Instituciones Educativas públicas y privadas  de la Red 06  del  Distrito de San Juan 
de Lurigancho, haciendo un total de 169 docentes.  
Tabla 1.- Población de las Instituciones Públicas de la Red 06 
 







1ro 2do 3ro 4to 5to 6to M T  
171-03 1 1 1 2 1 1 5 2 07 
158 SANTA MARIA 5 5 5 5 5 5 30  30 
0139 GRAN AMAUTA 4 4 3 3 3 3  20 20 
25 DE MARZO 3 2 2 2 2 2 8 5 13 
140 VIRGEN DE COCHARCAS 6 5 5 4 4 4 15 13 28 
164 EL AMAUTA 3 2 2 2 2 2 13  13 
TOTAL 23 19 17 17 15 15 66 40 111 
Fuente: Elaborado por la tesista 
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Tabla 2.-  Población de las Instituciones Privadas de la Red 06 
 








1ro 2do 3ro 4to 5to 6to M T  
COAZON DE MARIA 5 6 4 4 3 3 15 10 25 
INGENIERIA 3 2 2 2 2 2 13  13 
CORAZON DE JESUS 2 2 2 2 2 2 12  12 
MAZZARELO 2 2 1 1 1 1 8 8 8 
          TOTAL 12 12 9 9 8 8 48 18 58 
Fuente: Elaborado por la tesista 
 












Instituciones Educativas Red 06 Población 
Públicas 111     66% 
Privadas 58     34% 




La muestra ha sido intencional y conformada por 60  docentes del nivel de 
Educación Primaria de 1º a 6° grado turno mañana y tarde de la Instituciones  Educativas 
Publicas y Privadas de la Red 06 de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 4.-  Muestra de las Instituciones Públicas de la Red 06 
I.E. PUBLICAS DE LA RED 
06 
GRADOS TURNO 
T D I  
PUBL 
1ro 2do 3ro 4to 5to 6to M T  
171-03 1 1 1 2 1 1 5 2 7 
0139 GRAN AMAUTA 1 2 2 1 1 1 5 3 8 
158 SANTA MARIA 2 2 1 1 1 1 8 0 8 
164 EL AMAUTA 1 1 1 2 1 1 0 7 7 
TOTAL 5 6 5 6 4 4 18 12         30 
Fuente: Elaborado por la tesista 
Tabla 5.-  Muestra de las Instituciones Privadas de la Red 06 
 
I.E. PRIVADAS DE LA RED 06 GRADOS TURNO T D I 
PRIV 




M T  
CORAZON DE MARIA 1 2 1 2 2 1 5 4 9 
SAN ANTONIO DE PADUA 2 1 1 1 1 1 7 0 7 
INGENIERIA 2 1 1 1 1 1 7 0 7 
MAZZARELO 1 2 1 1 1 1 7 0 7 
          TOTAL 6 6 4 5 5 4 26 4 30 
Fuente: Elaborado por la tesista 
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4.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En el presente estudio se utilizaron las técnicas e instrumentos siguientes: 
 Encuesta: Que es la técnica utilizada para recoger información de la muestra 
considerada sobre el conocimiento  de educación inclusiva en los docentes de 
primaria de las instituciones educativas públicas y privadas de la Red 06 de San 
Juan de Lurigancho             
 Cuestionario:  Es el instrumento utilizado por nuestra investigación que consiste 
en  un  conjunto de preguntas cerradas dicotómicas permitiéndonos obtener 
información sobre nuestra variable, es decir, para conocer era el  grado de 
conocimiento de educación inclusiva que tenían los docentes de primaria de  las 
instituciones educativas públicas y privadas de la Red 06 de San Juan de 
Lurigancho 
4.6. Tratamiento estadístico  
La procedencia de los datos pueden originarse de dos grandes fuentes: los datos 
primarios y los datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que el investigador 
obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus instrumentos. En otras 






palabras, son los que el investigador recoge por sí mismo, en contacto con los hechos que 
se investigan. Los datos secundarios, por otra parte, son registros escritos que proceden 
también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces 
procesados por otros investigadores. Los datos primarios y los secundarios no son dos 
clases esencialmente diferentes de información, sino partes de una misma secuencia, todo 
dato secundario ha sido primario en sus orígenes y todo dato primario, a partir del 
momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato secundario para 
los demás. 
Siendo los datos primarios aquellos que surgen del contacto directo con la realidad 
empírica las técnicas encaminadas a recogerlos reflejarán, necesariamente, toda la 
compleja variedad de situaciones que se presentan en la vida real, por eso, es de suma 
importancia para la investigación saber cuáles son las fuentes de información primaria y 
secundaria, desde el registro de la información en una determinada técnica aplicada en el 
laboratorio, la entrevista a un experto o la consulta bibliográfica para contrastar las teorías. 
Las técnicas de recolección de datos, según Hurtado (2000, p. 427), son los 
procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información 
necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Según Ander-Egg (1995), 
la técnica responde a cómo hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a 
nivel de los hechos o etapas prácticas, tiene un carácter práctico y operativo. Un 
instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador 
para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información; es el recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. En 
otras palabras, el instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, resume los 
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aportes del marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores, y por 
tanto a la variable o conceptos utilizados. 
En otras palabras, las técnicas corresponden a las distintas maneras de obtener los 
datos que luego de ser procesados, se convertirán en información. Entre estas se tiene: la 
observación (participante y no participante), la encuesta, la entrevista, y la discusión grupal 
y los instrumentos son los medios materiales que se emplean para la recolección de datos. 
Entre estos se tiene: el guion de observación, la lista de cotejo, el cuestionario, la guía de 
entrevista o guion de entrevista, el guión de discusión grupal. Los métodos empíricos 
permiten la obtención y elaboración de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos 
fundamentales que caracterizan a los fenómenos. Los métodos empíricos principales son: 
La observación, el experimento y la medición, la entrevista, la encuesta, las técnicas 
sociométricas, los tests, los Grupos de Discusión: Grupo Focal, Entrevista grupal, Comité 
de expertos, etc. 
Como se mencionó anteriormente, la información primaria se caracteriza porque la 
construye y la recoge el propio investigador. Se la obtiene mediante el contacto directo con 
el objeto de estudio. Mientras en la secundaria, el investigador recoge de otros estudios 
realizados anteriormente. Esta información existe de antemano en archivos, anuarios, etc. 
En la recolección de la información no se establece contacto con los objetos de estudio. No 
hay posibilidad de control de errores cometidos en el proceso de recolección. Las técnicas 
de investigación dirigidas a recoger información desde fuentes primarias son: la 
observación, la entrevista, la encuesta, el test y el experimento. Las técnicas de 
investigación bibliográficas, destinadas a obtener información de fuentes secundarias que 
constan en libros, revistas, periódicos y documentos en general. Entre estas técnicas, se 
destacan: la ficha y el análisis de documentos. 
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 La observación científica consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los 
aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y personas en el 
contexto donde se desarrollan normalmente, sin distorsionar la información, pues lleva a 
establecer la verdadera realidad del fenómeno. Proporciona la información empírica 
necesaria para plantear nuevos problemas, formular hipótesis y su posterior comprobación, 
tiene las siguientes características: 
a. Debe tener un objetivo definido o propósito bien determinado y definido. 
b. Se debe realizar de manera sistemática y planificada acorde al proceso de 
investigación propuesto. 
c. Debe ser objetiva, no influir sobre lo que se ve o recoge. 
d. Debe estar acompañada de instrumentos (microscopio, telescopio, cámara, 
filmadora, etc), que contribuyan a recoger con mayor objetividad la información. 
e. El investigador debe registrar las observaciones en forma cuidadosa y experta. 
Todo lo observado se debe poner por escrito lo antes posible, cuando no se puede 
tomar notas en el mismo momento. Para esto el observador utiliza fichas, 
registros, libretas y otros instrumentos que le faciliten sistematizar, cuantificar y 
conservar los resultados de las observaciones. 
f. Las observaciones deben ser comprobadas y ratificadas ya sea por medio de la 
repetición o por la comparación con lo observado por otros observadores 
competentes (controles). 
La observación se puede dividir en dos grandes grupos: directa (simple y 
experimental) y documental. 
Según el grado de estructuración de la observación y de los medios que se utilizan 
para sistematizar lo que se observa pueden ser: no estructurada y la estructurada. 
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Según el grado de participación del observador: observación no participante y 
participante. 
Según el número de investigadores que participan en la observación son: individual, 
en equipo o colectiva. 
Según el lugar donde se realiza la observación son: de campo y de laboratorio. 
Algunos instrumentos utilizados para registrar la información observada son la ficha 
de observación, el registro de observación, el cuaderno de notas, el diario de campo, los 
mapas, la cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora. 
La encuesta tiene como propósito obtener información relativa a características 
predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y 
registro de datos. Es una técnica que al igual que la observación está destinada a recopilar 
información; de ahí que no debemos ver a estas técnicas como competidoras, sino más bien 
como complementarias, que el investigador combinará en función del tipo de estudio que 
se propone realizar; a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las 
personas encuestadas, La encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de 
preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. Es 
decir, plantear preguntas a una muestra de sujetos de la población. 
Para Álvarez (2001:122), la encuesta permite obtener la información de un grupo 
socialmente significativo de personas relacionadas con el problema de estudio, para luego, 
por medio de un análisis cuantitativo o cualitativo, generar las conclusiones que 
correspondan a los datos recogidos. 
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En la encuesta, el grado de interacción del investigador con la persona quien posee la 
información es mínimo; la información es obtenida por medio de preguntas formuladas en 
instrumentos como el cuestionario (Hurtado, 2000). Tamayo (2000:124) indica que la 
elaboración del cuestionario requiere del investigador un conocimiento previo del 
fenómeno objeto de investigación, lo cual debe realizarse en la primera etapa del trabajo. 
En este sentido, las preguntas deben ser cuidadosamente preparadas tomando como base la 
relación del problema que se investiga y a las hipótesis a comprobar. 
El cuestionario es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los 
hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que sea contestado por la 
población o su muestra. Está constituido por un formato con preguntas elaboradas de forma 
previa y cuidadosamente redactadas, de acuerdo a la edad y nivel de escolaridad de los 
sujetos a encuestar; las preguntas son escritas en orden, basadas en un objetivo específico. 
Sus clases por el tipo de pregunta son de respuesta abierta o cerrada. En las preguntas 
de respuesta abierta, se solicita al respondiente su opinión sobre el tema o algún relato, por 
lo cual se recomienda dejar dos o tres renglones. Las preguntas de respuesta cerrada se 
dividen en varias clases: dicotómicas que contienen dos opciones (si, no); tricotómicas 
incluye tres respuestas (siempre, a veces, nunca); cuatro opciones (excelente, bien, regular, 
mal); otras que tienen cinco y hasta seis opciones, como los que utilizan la escala Lickert, 
al respecto Hurtado (2000), lo define como un conjunto de ítems presentado en forma de 
afirmaciones o juicios referidos al evento que se desea medir, de modo tal que las personas 
encuestadas manifiestan su reaccionante o actitud ante cada afirmación o juicio al 
seleccionar una de las alternativas propuestas; cada ítem o pregunta ofrece cuatro, cinco o 
siete alternativas de respuesta; este tipo de cuestionario es más fácil de tabular y sintetizar. 
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Es muy recomendable aplicar una prueba piloto para verificar su confiabilidad del 
cuestionario. 
Otra técnica de recolección de datos utilizada es la entrevista, es una técnica 
orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de 
información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si 
bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener 
información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la 
información de interés para el estudio. Se puede considerar como un diálogo o interacción 
que se realiza en una situación de cara a cara, en la cual un sujeto llamado entrevistador 
plantea preguntas en forma verbal a otro sujeto llamado entrevistado. El que pregunta debe 
escribir en seguida de la entrevista, un informe de las respuestas verbales y de las actitudes 
no verbales de la persona entrevistada. 
La Discusión Grupal o Focus Group, permite captar representaciones afectivas, de 
valores, de tipo ideológico, en una determinada sociedad, es una conversación 
cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área definida de 
interés, en un ambiente permisivo, no directivo. Se lleva a cabo con aproximadamente seis 
a ocho personas, guiadas por un moderador experto. La discusión es relajada, confortable y 
a menudo satisfactoria para los participantes, ya que exponen sus ideas y comentarios en 
común. Así los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las 
ideas y comentarios que surgen de la discusión.  
  Una vez obtenida la información, la organización de datos se realizó a través de una 
matriz de tabulación en el programa Excel. 
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El análisis de los datos se realizó mediante la aplicación de la Estadística 
Descriptiva, no siendo necesaria la intervención de la Estadística Inferencial. 
4.7.  Procedimientos 
Se ha procesado la información obtenida del  instrumento para 
conocer el nivel de conocimientos que tenían los docentes de Primaria 
sobre Educación Inclusiva. Con los datos obtenidos se ha realizado un 
tratamiento estadístico descriptivo de la información obtenida .  
 Estos datos calculados han sido :  
 Número de datos  
 Rango 
 Valor mínimo 
 Valor máximo 
 Media aritmética o promedio  
 Varianza 
 Desviación Típica  
 














5.1.   Validez y confiabilidad del  instrumento  
 
Ficha Técnica 
Nombre: Cuestionario sobre Educación Inclusiva 
Objetivos : El test tiene como finalidad diagnosticar el nivel del conocimiento que tienen 
los docentes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas de la Red 06 de San Juan de Lurigancho sobre Educación Inclusiva. 
Autor : Rosario Martina Castillo Salazar 
Administración : Individual 
Duración : 30 minutos 
Sujetos de aplicación : Docentes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas de la Red 06 de San Juan de Lurigancho 
I. Puntuación y escala de calificación 
El inventario consta de 27 ítems,  
Con las siguientes áreas o dimensiones : 
Dim 1.-  Alumnos con necesidades educativas especiales 
Ítems :   2, 4, 13, 14, 16, 19 
Dim 2.-  Inclusión educativa 
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Ítems :   1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 
Dim 3.-  Conocimientos de estrategias  metodológicas 
Ítems :   3, 5, 6, 24 
La calificación presenta dos alternativas de respuesta. 











Validez y confiabilidad 
 Se utilizó la validez de juicio de expertos, para lo cual se distribuyó el instrumento 
a cuatro docentes de la Escuela de Postgrado, resultando la siguiente validación: 
Tabla 8.-  Validación del instrumento 
N APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO PUNTAJE 
1 Dr. Richard QUIVIO CUNO  87 % 
2 Dr. Lolo José CABALLERO CIFUENTES 85 % 
3 Mg. Juan ZECENARRO VILCA 86 % 
4 Dr. Guillermo MORALES ROMERO 88 % 
PROMEDIO 86,5 % 
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 Considerando la validez de 86,5 %, se dio por calificación de instrumento con 
validez buena y se procedió a aplicar el instrumento a un  piloto de 22 docentes con las 
mismas características que los del grupo muestra. 
 
Tabla 9.- Valores de los niveles de confiabilidad. 
Kuder Richardson 20  
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
     Fuente: Hernández Sampieri y otros (2006, pp. 438 – 439) 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento, se utilizó el Coeficiente de 
Kruder Richardson que mide la consistencia interna arrojando un coeficiente total de 
0,872, valorado como excelente confiabilidad.  
Se concluye que el instrumento utilizado en la investigación presenta buenos 
niveles de confiabilidad, validez de contenido y criterio. 
Lo que permitió aplicar a la muestra definida, por ser de una fiabilidad aceptable. 
Al procesarse la información obtenida de la aplicación del Cuestionario sobre 
Educación Inclusiva a los docentes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas 




1.1.Presentación y análisis de los resultados 
Tabla 10 .- Resultado del Cuestionario  de Educación Inclusiva 
Cuadro General por Niveles 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
EDUCACIÓN INCLUSIVA 
RANGO N % 
 Pobre De 0 a 13 11 18 % 
Regular De 14 a 20 39 65 % 
Bueno De 21 a más 10 17% 




                                   Figura 1.-  Nivel de conocimientos sobre educación Inclusiva 
 
 De acuerdo a lo procesado y obtenido, existe un regular número de docentes de 




Una gran mayoría del 65 % si posee estos conocimientos. 
Una casi quinta parte de los docentes, 17%, posee un conocimiento bueno sobre 
Educación Inclusiva. 
 A continuación, veremos los resultados en detalle de las respuestas a los ítems del 
cuestionario. 
 
Respuestas a los ítems del Cuestionario de Educación Inclusiva. 
Tabla 11.-  Ítem 1 : Tiene  conocimiento de educación inclusiva. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
55 92 5 8 
Comentario.- 
Según vemos, 92% respondieron afirmativamente y un 8% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 12.- Ítem 2 : Conoce las diferentes discapacidades  
que tienen los niños con necesidades educativas especiales. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 





Según vemos, 75% respondieron afirmativamente y un 25% respondieron en forma 
negativa. 
Tabla 13.- Ítem 3 : Conoce las estrategias metodológicas para atender  
a alumnos con necesidades educativas especiales. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
20 33 40 67 
 
Comentario.- 
Según vemos, 33% respondieron afirmativamente y un 67% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 14.- Ítem 4 : Los alumnos con necesidades educativas especiales  
pueden aprender igual que los alumnos regulares. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 






Según vemos, 32% respondieron afirmativamente y un 68% respondieron en forma 
negativa. 
Tabla 15.- Ítem 5 : Conoce en qué consisten  las adaptaciones curriculares.    
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
41 68 19 32 
 
Comentario.- 
Según vemos, 68% respondieron afirmativamente y un 32% respondieron en forma 
negativa. 
Tabla 16.- Ítem 6 : Sabe cómo evaluar a un alumno inclusivo. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
19 32 41 68 
 
Comentario.- 






Tabla 17.- Ítem 7: Sabe con qué discapacidad pueden ser incluidos los alumnos. 
 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
34 57 26 43 
Comentario.- 
Según vemos, 57% respondieron afirmativamente y un 48% respondieron en forma 
negativa. 
Tabla 18.- Ítem 8 :  El proceso de inclusión se da en las instituciones educativas 
públicas y privadas. 
 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
54 90 6 10 
 
Comentario.- 






Tabla 19.- Ítem 9 : La inclusión de los estudiantes con Necesidades Educativas  
                                 Especiales beneficia a  los estudiantes regulares. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
29 48 31 52 
 
Comentario.- 
Según vemos, 48% respondieron afirmativamente y un 52% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 20.- Ítem 10 : Está preparado para producir algún material didáctico  
                                   para facilitar la inclusión. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
28 47 32 53 
Comentario.- 





Tabla 21.- Ítem 11 : Conoce la función del  Servicio de Apoyo y Asesoramiento  
                                    a las necesidades educativas especiales SAANEE en el  
                                    proceso de Educación Inclusiva 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
24 40 36 60 
 
Comentario.- 
Según vemos, 40% respondieron afirmativamente y un 60% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 22.- Ítem 12 : Sabe que documentos debe entregar el SAANEE a  
                                    las instituciones Educativas. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
10 17 50 83 
Comentario.- 






Tabla 23.- Ítem 13 : En su institución educativa  han sido aceptados  
                                  niños con necesidades educativas especiales 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
53 88 7 12 
 
Comentario.- 
Según vemos, 88% respondieron afirmativamente y un 12% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 24.- Ítem 14 : Está dispuesto a atender a alumnos con  
                                   necesidades educativas especiales. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
50 83 10 17 
Comentario.- 






Tabla 25.- Ítem 15 : El alumno inclusivo aprende igual que el alumno regular. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
9 15 51 85 
 
Comentario.- 
Según vemos, 15% respondieron afirmativamente y un 85% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 26.- Ítem 16 : Los alumnos con necesidades educativas especiales  
                                   deben tener las mismas oportunidades que los alumnos  
                                   regulares para integrarse en el aula. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
53 88 7 12 
 
Comentario.- 





Tabla 27.- Ítem 17 : Todas las Instituciones Educativas, públicas y privadas,  
                                   son escuelas inclusivas 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
38 63 22 37 
 
Comentario.- 




Tabla 28.- Ítem 18: Para atender a los alumnos inclusivos no sólo debe  
                                  estar preparado el profesor sino también los compañeros de aula. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
58 97 2 3 
 
Comentario.- 




Tabla 29.- Ítem 19 : Los padres de familia deben aceptar que sus hijos compartan  
                                   las clases con alumnos con necesidades educativas especiales. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
56 93 4 7 
 
Comentario.- 
Según vemos, 93% respondieron afirmativamente y un 7% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 30.- Ítem 20 : Para formar docentes inclusivos se debe tener en cuenta   
                                  en la capacitación las  experiencias exitosas con  alumnos  
                                  inclusivos 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
51 85 9 15 
Comentario.- 





Tabla 31.- Ítem 21 : Conoce que documentos debe tener el alumno que se va  
                                    incluir en  Educación Básica Regular. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
24 40 36 60 
 
Comentario.- 
Según vemos, 40% respondieron afirmativamente y un 60% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 32.- Ítem 22 : Para incluir a un alumno en un aula inclusiva  
se debe tener en cuenta la edad cronológica. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
25 42 35 58 
 
Comentario.- 






Tabla 33.- Ítem 23 : ¿Conoce algunas normas o leyes que promueven  la inclusión? 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
27 45 33 55 
Comentario.- 
Según vemos, 45% respondieron afirmativamente y un 55% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 34.- Ítem 24 : Es necesario que los docentes se capaciten en adaptaciones  
                                   curriculares para atender a los alumnos con  necesidades  
                                   educativas especiales 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
59 98 1 2 
 
Comentario.- 






Tabla 35.- Ítem 25 : La educación inclusiva favorece una perspectiva  
                                   más justa de la educación 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
47 78 13 22 
 
Comentario.- 
Según vemos, 78% respondieron afirmativamente y un 22% respondieron en forma 
negativa. 
 
Tabla 36.- Ítem 26 : Para la atención de los alumnos inclusivos debe haber un  
                                  cambio en las políticas educativas así como en las prácticas  
                                  docentes. 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
56 92 4 7 
Comentario.- 






Tabla 37.- Ítem 27 : ¿Ha producido algún material didáctico para facilitar la  
                                   inclusión? 
Respondieron SI Respondieron NO 
N % N % 
13 92 47 78 
Comentario.- 













Discusión de resultados 
 Entre los antecedentes, Palacios (2014), en su tesis de maestría,  en su conclusión 
final fue que hay evidencia de la relación entre  las actitudes frente a la atención a la 
diversidad y las estrategias didácticas que emplean los docentes en la institución educativa 
emblemática Carlos Wiesse del distrito de Comas, Lima. Respecto a las actitudes frente a 
la atención a la diversidad en orden de prioridad los docentes opinan que la atención a la 
diversidad beneficia a los estudiantes que tienen dificultades y perjudica al resto de ellos. 
En segundo término a lo largo de su formación inicial tuvieron la oportunidad de realizar 
algún tipo de práctica relacionada con educación especial y precisan que los estudiantes 
con necesidades educativas deberían estar en otros centros porque la atención en la escuela 
no es la más adecuada. 
Concluye que no hay evidencias de una relación significativa entre las actitudes 
frente la atención a la diversidad con las estrategias metodológicas que emplean los 
docentes de la Institución Emblemática Carlos Wiesse del distrito de Comas.  
Por otra parte, Saavedra (2014), en su tesis de Maestría, concluye que, existe un 
avance a nivel normativo en lo referente a la política de educación inclusiva para personas 
con discapacidad. Que, las experiencias estudiadas dan cuenta de un gran avance en la 
ejecución de la política de educación  inclusiva  para personas  con discapacidad  que  
implementa  el  Ministerio  de Educación. Que, tras el estudio realizado, se debe indicar 
que si bien se analizaron experiencias de educación inclusiva calificadas como exitosas, en 
el procesamiento de la información recogida durante el trabajo de campo se constató que, a 
pesar que éstas destacaron positivamente en comparación con otras, también mostraron 
algunas deficiencias que limitaron el éxito del proceso de inclusión educativa para 
estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. Además, que en los procesos educativos 
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estudiados han confluido diversos actores y factores que, al interrelacionarse, han influido 
de forma positiva o negativa en la práctica docente inclusiva. Es decir, el éxito o el fracaso 
de estos procesos educativos inclusivos ha sido multifactorial. 
 En los antecedentes internacionales, Meza  (2010), en su tesis Doctoral  concluye, 
que el presente estudio empírico ha servido, para identificar elementos clave de la cultura 
escolar inclusiva, en la educación de los niños con necesidades educativas especiales y con 
discapacidad, en cinco centros de desarrollo infantil del Estado de Oaxaca, México, a 
través de las percepciones de la comunidad educativa. Que, los  resultados   justifican   la   
importancia   de   seguir trabajando por mejorar las prácticas inclusivas, apelando a lo que 
otros autores denominan “comunidades de práctica”. Por su parte, Velázquez (2011), en 
su  tesis doctoral, ha logrado una  revisión teórica, justificada y documentada, en donde la 
escuela se perfila como una organización viable para el desarrollo de enfoques sociales 
más integrales, efectivos e inclusivos. Desde esta perspectiva entendemos que la Inclusión 
Educativa surge de un movimiento social global, que ha supuesto para las escuelas 
cuestionarse las prácticas educativas. Con   relación   al   segundo   objetivo   la   
aportación   metodológica   de   esta investigación ha sido la elaboración de un marco 
general evaluativo de la organización escolar. Este instrumento representa una clave 
fundamental para  indagar sobre un panorama no muy explorado en la realidad mexicana: 
“el progreso de la Integración escolar hacia la Inclusión Educativa”. 
 De los resultados de la aplicación del instrumento, se puede afirmar que la gran 
mayoría, 82%, posee conocimientos suficientes de Educación Inclusiva.  
 De todas maneras, un preocupante 18% no posee conocimientos básicos sobre el 
tema de investigación y pensamos que debe hacerse algo para disminuir y si es posible 







1. El nivel del conocimiento sobre  Educación Inclusiva que tienen los docentes de 
Primaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Red 06 de San Juan 
de Lurigancho es regular. 
2.-  El nivel de conocimiento sobre los alumnos con necesidades educativas especiales  que 
tienen los docentes de Primaria de  las Instituciones Públicas y Privadas  de  la Red 06 
de San Juan de Lurigancho es regular. 
3.-   El nivel de conocimiento específico sobre Educación Inclusiva que tienen los docentes  
de Primaria de las Instituciones  Públicas y Privadas de la Red 06 de San Juan de 
Lurigancho es regular. 
4.-  El nivel del  conocimiento sobre estrategias metodológicas para la atención de niños 
inclusivos que tienen los docentes de Primaria de las Instituciones  Públicas y Privadas 














1.-  Se deben organizar seminarios y talleres dirigidos a los docentes de Educación 
Primaria e Inicial, para capacitarlos acerca de lo básico de Educación Inclusiva. 
2.-  Las instituciones de docentes de Educación Primaria, deben replantear el Plan de 
estudios, para incluir asignaturas que puedan ayudar en la tarea de formar a esos niños 
que tienen necesidades especiales. 
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Matriz de consistencia 
Los conocimientos de Educación Inclusiva en los docentes de Primaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Red 06 
de San Juan de Lurigancho 2016 







¿Cuál es el nivel del  
conocimiento sobre 
educación inclusiva 
que tienen los docentes 
de primaria de las 
Instituciones Públicas y 
Privadas  de la Red 06 




¿Cuál es el nivel del  
conocimiento sobre los 
alumnos con 
necesidades educativas 
especiales que tienen 
los docentes de 
Primaria de las 
Instituciones Públicas y 
Privadas de la Red 06 
de San Juan de 
Lurigancho? 
 
¿Cuál es el nivel del  
Objetivo General 
Establecer el nivel 
del  conocimiento de 
educación inclusiva 
que tienen los 
docentes  de 
primaria de las 
Instituciones 
Públicas y Privadas 
de la Red 06 de San 




Determinar el nivel 
de conocimiento 
sobre los alumnos 
con necesidades 
educativas especiales 
que tienen los 
docentes de Primaria 
de  las Instituciones 
Públicas y Privadas  
de  la Red 06 de San 
Juan de Lurigancho. 
Hipótesis General  
El nivel del 
conocimiento sobre  
educación inclusiva 
que tienen los 
docentes de Primaria 
de las Instituciones 
Educativas Publicas y 
Privadas de la Red 06 
de San Juan de 
Lurigancho es alto. 
Hipótesis Específicos 
El nivel de 
conocimiento sobre 
los alumnos con 
necesidades 
educativas especiales 
que tienen los 
docentes de Primaria 
de  las Instituciones 
Públicas y Privadas  
de  la Red 06 de San 



















































La población está 
conformada por  los 
docentes de primaria 
de las Instituciones 
Educativas públicas 
y privadas  de la Red 
06  del  Distrito de 
San Juan de 
Lurigancho, 
haciendo un total de 
169 docentes.  
Muestra 
La muestra será 
intencional 
conformada por 60 
docentes del nivel 
primario de la 
Instituciones  
Educativas Publicas 
y Privadas de la Red 





educación inclusiva  
que tienen los docentes 
de Primaria de las 
Instituciones  Públicas 
y Privadas de la Red 06 
de San Juan de 
Lurigancho? 
 
¿Cuál es el nivel del  
conocimiento sobre 
estrategias 
metodológicas para la 
atención de alumnos 
inclusivos que tienen 
los docentes de 
Primaria de las 
Instituciones  Públicas 
y Privadas de la Red 06 
de San Juan de 
Lurigancho? 
Determinar el nivel 
de conocimiento 
sobre educación 
inclusiva que tienen 
los docentes  de 
Primaria de las 
Instituciones  
Públicas y Privadas 
de la Red 06 de San 
Juan de Lurigancho 
 
Determinar el nivel 
del  conocimiento 
sobre estrategias 
metodológicas para 
la atención de niños 
inclusivos que tienen 
los docentes de 
Primaria de las 
Instituciones  
Públicas y Privadas 
de la Red 06 de San 
Juan de Lurigancho. 
alto. 
El nivel de 
conocimiento sobre 
educación inclusiva 
que tienen los 
docentes  de Primaria 
de las Instituciones  
Públicas y Privadas de 
la Red 06 de San Juan 
de Lurigancho es alto. 
El nivel del  
conocimiento sobre 
estrategias 
metodológicas para la 
atención de niños 
inclusivos que tienen 
los docentes de 
Primaria de las 
Instituciones  Públicas 
y Privadas de la Red 
06 de San Juan de 
Lurigancho es regular. 
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